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ABSTRACT 
DOMESTIC ABUSE AGAINST MINORS: A VICTOMOLOGICAL STUDY  
 
The study presents the main findings of the secondary analysis conducted by 
the author on the statistics of the Prosecutors’ Office with the High Court of Cassation 
and  Justice  in  the  period  between  2005  and  the  first  semester  of  2007,  regarding 
domestic  physical  and  sexual  abuse  against  minors.  The  study  emphasizes  the 
increase or decrease trends in the number of victims of domestic abuse according to 
the category of crime (for example manslaughter, battery resulting in death, battery 
and other types of violence, rape, incest, sexual corruption, etc.) as well as in relation 
to aggressors and victims.  
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1. DISTRIBUŢIA VICTIMELOR INFRACŢIUNILOR DE NATURĂ SEXUALĂ 
ÎN ANUL 2006 
Statisticile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie evidenţiază 
faptul că, în anul 2006, au fost înregistrate doar 92 victime ale infracţiunilor de natură 
sexuală, comise în familie, majoritatea dintre aceste victime (peste 65%) fiind propriii 
copii ai abuzatorului. Dintre victime, în ordine imediat următoare se situează alte rude 
ale agresorului (vezi Graficul nr. 1). Copiii agresorului reprezintă circa 88% din totalul 
victimelor corupţiei sexuale, aproximativ 61% din totalul victimelor violurilor şi, deşi 
în număr redus, jumătate dintre victimele actelor de incest (vezi Graficul nr. 2). În 
raport cu toate aceste date, trebuie menţionat faptul că, spre deosebire de alte statistici 
(de  exemplu,  cele  ale  organelor  de  poliţie  sau  ale  Administraţiei  Naţionale  a 
Penitenciarelor),  în  statisticile  Parchetelor  din  ţară  lipsesc  complet  datele  asupra 
victimelor  unor  infracţiuni,  precum  cele  supuse  raportului  sexual  cu  un  major, 
perversiunilor  sexuale  şi  proxenetismului.  Acest  fapt  face  dificilă  efectuarea  unor 
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comparaţii între diferite statistici oficiale cu privire la fenomenul de abuz sexual care se 
manifestă  în  familiile  din  România.  Trebuie  adăugat,  că,  în  funcţie  de  relaţia 
victimelor cu agresorul în cadrul familiei, cea mai numeroasă categorie de victime 
este cea victimizată prin viol (vezi Graficul nr. 3), care reprezintă peste 78% din 
totalul victimelor infracţiunilor cu caracter sexual. Această infracţiune afectează în 
exclusivitate soţiile şi cea mai mare parte a părinţilor, altor rude, şi, cu prioritate, 
proprii copii ai agresorului (vezi Graficul nr. 4). 
 
GRAFICUL NR. 1 
DISTRIBUŢIA VICTIMELOR ABUZULUI SEXUAL ÎN FAMILIE ÎN FUNCŢIE DE 
RELAŢIA VICTIMEI CU AGRESORUL, ÎN ANUL 2006 (Sursa: Prelucrare 
după statisticile Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Justiţie şi 
Casaţie, Biroul de Statistică Judiciară)
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GRAFICUL Nr. 2 
DISTRIBUŢIA ABUZULUI SEXUAL ÎN FAMILIE IN FUNCŢIE DE TIPUL DE 
INFRACŢIUNE ŞI RELAŢIA VICTIMEI CU AGRESORUL, ÎN ANUL 2006 
(Sursa: Prelucrare după statisticile Parchetului de pe lânga Înalta Curte de 
Casaţie si Justiţie)
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Graficul nr. 1 
Distribuţia victimelor abuzului sexual în familie, în funcţie de relaţia 
victimei cu agresorul, în anul 2006 
(Sursa: Prelucrare după statisticile Parchetului de pe lângă Înalta Curte  
de Justiţie şi Casaţie, Biroul de Statistică Judiciară) 
Graficul nr. 2 
Distribuţia abuzului sexual în familie, în funcţie de tipul  
de infracţiune şi relaţia victimei cu agresorul, în anul 2006 
(Sursa: Prelucrare după statisticile Parchetului de pe lângă  
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) 
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GRAFICUL NR. 3 
DISTRIBUŢIA VICTIMELOR ABUZULUI SEXUAL ÎN FAMILIE ÎN 
FUNCŢIE DE FIECARE FORMĂ DE ABUZ, ÎN ANUL 2006 (Sursa: 
Prelucrare după statisticile Parchetului de pe lânga Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie)
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GRAFICUL NR. 4 
DISTRIBUŢIA VICTIMELOR ABUZULUI SEXUAL ÎN FAMILIE ÎN 
FUNCŢIE DE TIPUL DE ABUZ ŞI RELAŢIA LOR CU AGRESORUL, ÎN 
ANUL 2006 (Sursa: Prelucrare după statisticile Parchetului Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie)
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În mod surprinzător, comparativ cu alte statistici analizate de noi, victimele  
incestului,  cu  precădere,  propriii  copii  ai  abuzatorului,  ocupă  o  pondere  relativ 
„mică” (numai 4,3%) din totalul victimelor actelor de abuz sexual, reprezentate, 
mai  ales,  de  părinţii  agresorului  şi,  într-o  măsură  mai  mică  de  copiii  acestuia. 
Subliniem  însă  caracterul  relativ  al  diferenţierii  între  viol  şi  incest  (inclusiv 
corupţie  sexuală),  această  diferenţiere  datorându-se  categoriilor  juridice  (tipuri 
aparte de infracţiuni de natură sexuală) cu care operează specialiştii care întocmesc 
Graficul nr. 3 
Distribuţia victimelor abuzului sexual în familie, în funcţie de fiecare  
formă de abuz, în anul 2006 
(Sursa: Prelucrare după statisticile Parchetului de pe lângă  
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) 
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Graficul nr. 4 
Distribuţia victimelor abuzului sexual în familie, în funcţie de tipul  
de abuz şi relaţia lor cu agresorul, în anul 2006 
(Sursa: Prelucrare după statisticile Parchetului de pe lângă Înalta Curte  
de Casaţie şi Justiţie) 
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statisticile parchetelor din ţară, inclusiv acelea ale Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie. În mod real, toate aceste categorii pot coincide, mai 
ales atunci când este vorba de agresiuni sexuale împotriva unor persoane aflate la 
vârsta minoratului
2.  
Considerând, în mod distinct, numai victimele minore ale infracţiunilor de 
natură  sexuală  (care  reprezintă  67,4%  din  totalul  general  al  victimelor  supuse 
acestor infracţiuni), peste 77% dintre aceste victime au fost supuse unor acte de 
viol şi peste 22% au fost supuse unor acte de corupţie sexuală. În mod surprinzător, 
în  statisticile  Parchetului  de  pe  lângă  Înalta  Curte  de  Casaţie  şi  Justiţie  lipsesc 
victimele infracţiunii de incest, aflate la vârsta minoratului (vezi Graficul nr. 5). 
În  timp  ce  violul  afectează,  în  exclusivitate,  fraţii  şi  surorile  minore  ale 
agresorului,  precum  şi  alte  rude  minore,  şi  72%  din  propriii  copii  minori  ai 
agresorului, corupţia sexuală afectează 28% din această ultimă categorie de minori, 
reprezentând o infracţiune care nu are impact asupra celorlalte categorii aflate la 
vârsta minoratului (vezi Graficul nr. 6). Trebuie menţionat însă că, în ansamblu, 
copiii agresorului ocupă ponderea majoritară de 80,6%, urmată de cea a altor rude 
aflate la vârsta minoratului (circa 13%) şi de aceea a fraţilor sau surorilor minori(e) 
– (6,5%) – (vezi Graficul nr. 7). 
 
GRAFICUL NR. 5 
DISTRIBUŢIA MINORILOR - VICTIME ALE ABUZULUI SEXUAL ÎN 
FAMILIE ÎN FUNCŢIE DE PRINCIPALELE INFRACŢIUNI DE NATURĂ 
SEXUALĂ, ÎN ANUL 2006 (Sursa: Prelucrare după statisticile Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)
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2 În  acest  sens,  pare  dificil  de  conceput  faptul  că,  în  absenţa  discernământului,  care 
caracterizează minorii, un act de incest sau de corupţie sexuală s-ar diferenţia net de un act de viol. 
   CORUPŢIE SEXUALĂ  INCEST  VIOL 
Graficul nr. 5 
Distribuţia minorilor – victime ale abuzului sexual în familie în funcţie de 
principalele infracţiuni de natură sexuală, în anul 2006 
(Sursa: Prelucrare după statisticile Parchetului de lângă  
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) 5  Abuzul exercitat   
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GRAFICUL NR. 6 
DISTRIBUŢIA MINORILOR VICTIME ALE ABUZULUI SEXUAL ÎN 
FAMILIE ÎN FUNCŢIE DE TIPUL DE ABUZ ŞI RELAŢIA CU 
AGRESORUL, ÎN ANUL 1996 (Sursa: Prelucrare după statisticile 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)
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GRAFICUL NR. 7
 DISTRIBUŢIA MINORILOR VICTIME ALE ABUZULUI SEXUAL ÎN 
FAMILIE ÎN FUNCŢIE DE PONDEREA LOR, ÎN ANUL 1996 (Sursa: 
Prelucrare după statisticile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie)
 
 
2. EVOLUŢIA PONDERII VICTIMELOR INFRACŢIUNILOR DE NATURĂ   
SEXUALĂ ÎN PERIOADA 2005 – SEMESTRUL I AL ANULUI 2007 
 
Distribuţia  victimelor  abuzului  sexual  în  familie,  în  funcţie  de  relaţia  lor  cu 
agresorii şi de tipul de infracţiune, pe o perioadă mai lungă de timp (2005 – semestrul I, 
2007), indică o scădere constantă de la un an la altul. Astfel, dacă în anul 2005 au fost 
înregistrate 126 de victime, în 2006 au existat 92 de victime, iar în primul semestru al 
anului 2007 numai 58 de victime (vezi Graficul nr. 8 şi Tabelul nr. 1). O descreştere, 
deci, faţă de 2005, cu 27,0% în 2006 şi cu 54% în semestrul I al anului 2007.  
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Graficul nr. 6 
Distribuţia minorilor victime ale abuzului sexual în familie, în funcţie de 
tipul de abuz şi relaţia cu agresorul, în anul 1996 
(Sursa: Prelucrare după statisticile Parchetului de lângă  
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) 
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Graficul nr. 7 
Distribuţia minorilor victime ale abuzului sexual în familie,  
în funcţie de ponderea lor, în anul 1996 
(Sursa: Prelucrare după statisticile Parchetului de pe lângă  
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) 
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GRAFICUL 8 
DISTRIBUTIA MINORILOR VICTIME ALE ABUZULUI SEXUAL IN FAMILIE IN 
PERIOADA 2005-SEMESTRUL I AL ANULUI 2006 (Sursa: Prelucrare dupa statisticile 
P.I.C.C.J.)
 
 
Tabelul nr. 1 
Distribuţia victimelor abuzului sexual în familie în funcţie de relaţia lor cu agresorul şi de tipul de 
infracţiune, în perioada 2005 – semestrul I, 2007 (Sursa: Prelucrare după statisticile Parchetului  
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Biroul de Statistică Judiciară) 
Copii  Părinte  Soţ(ie)  Altă rudă  TOTAL 
INFRACŢIUNI  ANII 
T  %  T  %  T  %  T  %  T  % 
2005  45  51,2  15  17,0  –  –  28  31,8  88  100 
2006  44  61,1  8  11,1  2  2,8  18  25,0  72  100 
VIOL 
2007(s. I)  21  55,3  4  10,5  3  7,9  10  26,3  36  100 
2005  2  50,0  –  –  –  –  2  50,0  4  100 
2006  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
RAPORT SEXUAL 
CU O MINORĂ 
2007(s. I)  4  40,0  –  –  –  –  6  60,0  10  100 
2005  2  100,0  –  –  –  –  –  –  2  100 
2006  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
PERVERSIUNI 
SEXUALE 
2007(s. I)  –  –  –  –  –  –  2  100,0  2  100 
2005  10  71,4  –  –  –  –  4  28,6  14  100 
2006  14  87,5  –  –  –  –  2  12,5  16  100 
CORUPŢIE 
SEXUALĂ 
2007(s. I)  2  100,0  –  –  –  –  –  –  2  100 
Graficul nr. 8 
Distribuţia minorilor victime ale abuzului sexual în familie,  
în perioada 2005 – semestrul I al anului 2006 
(Sursa: Prelucrare după statisticile P.I.C.C.J.)  7  Abuzul exercitat   
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Tabelul nr. 1 (Continuare)  
2005  18  100,0  –  –  –  –  –  –  18  100 
2006  2  50,0  2  50,0  –  –  –  –  4  100 
INCEST 
2007(s. I)  –  –  –  –  –  –  6  100,0  6  100 
2005  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
2006  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
PROXENETISM 
2007(s. I)  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
2005  77  61,1  15  11,9  –  –  34  27,0  126  100 
2006  60  65,2  10  10,9  2  2,2  20  21,7  92  100 
Total 
2007(s. I)  27  46,5  4  6,9  3  5,2  24  41,4  58  100 
 
 
Din punct de vedere al ponderii diferitelor categorii de victime în ansamblul 
tuturor  victimelor  infracţiunilor  de  natură  sexuală,  pentru  toţi  anii  consideraţi, 
propriii copii ai abuzatorului şi, în al doilea rând, alte rude ale acestuia sunt cele 
mai victimizate. Părinţii şi soţii(le) abuzatorului deţin ponderea cea mai scăzută în 
ansamblul victimelor acestei categorii de infracţiuni (vezi Graficul nr. 9). 
Analiza tabelului 1 evidenţiază, între altele, următoarele: 
– deşi  prezente  în  statisticile  poliţiei  sau  ale  Administraţiei  Naţionale  a 
Penitenciarelor, datele cu privire la victimele infracţiunii de „proxenetism” 
sunt complet absente din statisticile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie; 
– din aceste statistici lipsesc, de asemenea, datele din anul 2006, cu privire la 
victimele „raportului sexual cu o minoră” şi la victimele „perversiunilor 
sexuale”
3 ,  iar  cifrele  care  indică  numărul  victimelor  unor  asemenea 
infracţiuni în ceilalţi ani consideraţi sunt nesemnificative (de exemplu, doar 
două cazuri de perversiuni sexuale în 2005 şi alte două în 2007);  
– datele cele mai complete sunt cele privind victimele infracţiunii de viol. În 
ansamblul victimelor acestei infracţiuni, ponderile cele mai mari, pentru 
toţi anii de comparaţie, sunt reprezentate de proprii copii ai violatorilor şi 
de alte rude din familie ale acestora.  Părinţii şi soţiile agresorului deţin 
ponderi mai mici decât celelalte rude în ansamblul victimelor infracţiunii 
de viol (vezi Graficul nr. 10); 
 
                                           
3 Este  dificil,  dacă  nu  imposibil,  în  acest  sens,  a  stabili  dacă  absenţa  datelor  se  datorează  
realităţii fenomenului sau categoriilor juridice (schimbătoare, de la un an la altul) cu care operează  
P. Î. C. C. J.      Sorin M. Rădulescu  8 
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GRAFICUL NR. 9 
EVOLUŢIA PONDERII VICTIMELOR ABUZULUI 
SEXUAL ÎN FAMILIE ÎN FUNCŢIE DE RELAŢIA 
LOR CU ABUZATORUL, ÎN PERIOADA 2005-SEM. 
I 2007 (Sursa: Prelucare după statisticile P.I.C.C.J.)
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GRAFICUL NR. 10 
EVOLUŢIA PONDERII VICTIMELOR VIOLURILOR 
ÎN FUNCŢIE DE RELAŢIA LOR CU AGRESORUL, 
ÎN PERIOADA 2005-SEM. I 2007 (Sursa: Prelucrare 
după statisticile P.I.C.C.J.)
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– în mod similar, ponderea cea mai mare dintre victimele corupţiei sexuale, 
în perioada 2005 – primul semestru al anului 2007, a fost reprezentată de 
propriii copii ai abuzatorului şi de alte rude ale acestuia (vezi Graficul nr. 11); 
– în  ceea  ce  priveşte  victimele  infracţiunii  de  incest,  acestea a u  f o s t  
reprezentate,  în  anul  2005,  în  proporţie  de  100,0%  de  proprii  copii  ai 
abuzatorului,  în  anul  2006  au  fost  reprezentate  la  egalitate,  câte  50,0% 
fiecare, de proprii copii ai abuzatorului şi de unul dintre părinţii acestuia, 
pentru  ca,  în  primul  semestru  al  anului  2007,  100,0%  dintre  victimele 
infracţiunii  menţionate  să  fie  constituite  din  alte  rude  din  familie  ale 
abuzatorului (vezi Graficul nr. 12).  
Graficul nr. 9 
Evoluţia ponderii victimelor abuzului sexual în familie, 
în funcţie de relaţia lor cu abuzatorul, în perioada  
2005-SEM. I, 2007 
(Sursa: Prelucrare după statisticile P.I.C.C.J.)  
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Graficul nr. 10 
Evoluţia ponderii victimelor violurilor în funcţie de 
relaţia lor cu agresorul, în perioada 2005-SEM. I, 2007 
(Sursa: Prelucrare după statisticile P.I.C.C.J.)  
 COPII        PĂRINTE      SOŢ(IE)    ALTĂ RUDĂ 9  Abuzul exercitat   
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GRAFICUL NR. 11
 EVOLUŢIA PONDERII VICTIMELOR CORUPŢIEI SEXUALE ÎN 
FUNCŢIE DE RELAŢIA LOR CU AGRESORUL, ÎN PERIOADA 
2005-SEM. I 2007 (sursa: Prelucrare după statisticile 
P.I.C.C.J.)
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GRAFICUL NR. 12
 EVOLUŢIA PONDERII VICTIMELOR INCESTULUI 
ÎN FUNCŢIE DE RELAŢIA LOR CU AGRESORUL, 
ÎN PERIOADA 2005-SEM. I 2007 (Sursa: Prelucrare 
după statisticile P.I.C.C.J.)
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Referitor  la  victimele  tuturor  infracţiunilor  de  natură  sexuală c o m i s e  î n  
familie,  victime  aflate  la  vârsta  minoratului,  în  întreaga  perioadă  de  trei  ani 
considerată, au fost abuzaţi 199 de copii minori, dintre care 91 (45,7%) în 2005,  
62 (31,2%) în 2006 şi 46 (23,1%) în semestrul I al anului 2007 (vezi Tabelul nr. 2). 
 
 
 
Graficul nr. 11 
Evoluţia ponderii victimelor corupţiei sexuale, în funcţie 
de relaţia lor cu agresorul, în perioada 2005-SEM. I, 2007
(Sursa: Prelucrare după statisticile P.I.C.C.J.)  
Graficul nr. 12 
Evoluţia ponderii victimelor incestului, în funcţie de 
relaţia lor cu agresorul, în perioada 2005-SEM. I, 2007 
(Sursa: Prelucrare după statisticile P.I.C.C.J.)    Sorin M. Rădulescu  10 
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Tabelul nr. 2 
Distribuţia minorilor victime ale abuzului sexual în familie, în funcţie de relaţia acestora cu agresorul 
şi de fiecare tip de infracţiune, în perioada 2005 – semestrul I, 2007 (Sursa: Prelucrare după 
statisticile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Biroul de Statistică Judiciară) 
 
Relaţia victimei minor cu agresorul 
ANII  Proprii copii 
minori 
Fraţi-surori 
minori 
Alte rude 
(minori) 
TOTAL  INFRACŢIUNI 
 T   %  T  %  T  %  T  % 
2005  39  68,4  11  19,3  7  12,3  57  100,0 
2006  36  75,0  4  8,3  8  16,7  48  100,0 
VIOL 
2007(s. I)  19  73,1  3  11,5  4  15,4  26  100,0 
2005  2  50,0  –  –  2  50,0  4  100,0 
2006  –  –  –  –  –  –  –  – 
RAPORT 
SEXUAL CU O 
MINORĂ  2007(s. I)  6  50,0  –  –  6  50,0  12  100,0 
2005  2  100,0  –  –  –  –  2  100,0 
2006  –  –  –  –  –  –  –  – 
PERVERSIUNI 
SEXUALE 
2007(s. I)  –  –  2  100,0  –  –  2  100,0 
2005  10  71,4  2  14,3  2  14,3  14  100 
2006  14  100,0  –  –  –  –  14  100,0 
CORUPŢIE 
SEXUALĂ 
2007(s. I)  2  100,0  –  –  –  –  2  100,0 
2005  14  100,0  –  –  –  –  14  100,0 
2006  –  –  –  –  –  –  –  – 
INCEST 
2007(s. I)  –  –  4  100,0  –  –  4  100,0 
2005  –  –  –  –  –  –  –  – 
2006  –  –  –  –  –  –  –  – 
PROXENETISM 
2007(s. I)  –  –  –  –  –  –  –  – 
2005  67  73,6  13  14,3  11  12,1  91  100,0 
2006  50  80,6  4  6,5  8  12,9  62  100,0 
Total 
2007(s. I)  27  58,7  9  19,6  10  21,7  46  100,0 
 
Dintre  victime,  în  toţi  anii  consideraţi,  majoritatea  sunt  reprezentate  de 
propriii copii ai abuzatorului. Ponderea acestora, în totalul victimelor diferitelor 
categorii de infracţiuni, a crescut în 2006 faţă de 2005, dar a înregistrat o scădere 
cu  46%  în  2007.  Dimpotrivă,  ponderea  victimelor  existente  printre  fraţii  sau 
surorile abuzatorului a scăzut cu aproape 70% în 2006 comparativ cu 2005, dar a 
crescut cu peste 30% în 2007 faţă de 2005. 
La rândul lor, ponderea victimelor existente printre alte rude ale abuzatorului 
s-a menţinut relativ constantă în 2006 faţă de 2005, dar a crescut în 2007 (vezi 
Graficul nr. 13). 
Aceste tendinţe, cu excepţia evoluţiei ponderii victimelor existente printre 
fraţii sau surorile agresorului, sunt relativ similare, în cazul victimelor infracţiunii 
de viol, pentru care există date pentru întreaga perioadă considerată şi pentru toate 
categoriile de victime (vezi Graficul nr. 14). 11  Abuzul exercitat   
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GRAFICUL NR. 13
 EVOLUŢIA PONDERII VICTIMELOR MINORI AI 
ABUZULUI SEXUAL ÎN FAMILIE ÎN FUNCŢIE DE 
RELAŢIA LOR CU ABUZATORUL, ÎN PERIOADA 
2005-SEM. I 2007 (Sursa: Prelucrare după 
statisticile P.I.C.C.J.)
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3. CARACTERISTICI ALE VICTIMELOR INFRACŢIUNILOR COMISE  
PRIN VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE,  ÎN ANUL 2006 
 
Conform informaţiilor furnizate de statisticile Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, în anul 2006, exceptând victimele abuzului sexual, a 
fost înregistrat un total de 674 victime ale violenţei în familie, din care circa 40% 
asupra copiilor (vezi Tabelul nr. 3)
4.  
Aproximativ 55% dintre copii au fost supuşi unor rele tratamente, 16% au 
fost victime ale unor infracţiuni de omor şi peste 14% au căzut victime ale unor 
lovituri şi vătămări cauzatoare de moarte (vezi Tabelul nr. 4). În ceea ce priveşte 
                                           
4 Date  fiind  erorile  existente  în  cadrul  statisticilor  menţionate,  am  procedat  la  o  analiză 
secundară a informaţiilor furnizate de acestea. 
GRAFICUL NR. 14
EVOLUŢIA MINORILOR VICTIME ALE INFRACŢIUNII 
DE VIOL ÎN FUNCŢIE DE RELAŢIA LOR CU 
AGRESORUL, ÎN PERIOADA 2005-SEM. I 2007 
(Sursa: Prelucrare după statisticile P.I.C.C.J.)
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Graficul nr. 13 
Evoluţia ponderii victimelor minori ai abuzului sexual 
în funcţie de relaţia lor cu abuzatorul, în perioada  
2005-SEM. I, 2007 
(Sursa: Prelucrare după statisticile P.I.C.C.J.  
 PROPRII COPII      FRAŢI-SURORI    ALTE RUDE
Graficul nr. 14 
Evoluţia minorilor victime ale infracţiunii de viol,  
în funcţie de relaţia lor cu agresorul,  
în perioada 2005-SEM. I, 2007 
(Sursa: Prelucrare după statisticile P.I.C.C.J.)  
 PROPRII COPII      FRATE-SORĂ        ALTE RUDE   Sorin M. Rădulescu  12 
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celelalte rude ale agresorului, cele mai frecvente infracţiuni comise asupra lor au 
fost omorul (comis, mai cu seamă, asupra unuia dintre părinţi, precum şi asupra 
soţiei  (soţului),  dar  şi  celorlalte  rude,  vătămarea  corporală,  inclusiv  vătămarea 
corporală gravă, comisă, mai ales, asupra altor rude decât părinţii sau soţul (soţia), 
şi  tentativa  de  omor  căreia  i-au  căzut  victime,  cu  prioritate,  soţiile  sau  soţii 
agresorilor (agresoarelor) – (vezi Tabelul nr. 4 şi Graficul nr. 15). 
 
Tabelul nr. 3 
Distribuţia victimelor violenţei în familie în funcţie de tipul de infracţiune, în anul 2006  
(Sursa: Prelucrare după statisticile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,  
Biroul de Statistică judiciară) 
Relaţia victimei cu agresorul 
Copii  Părinte  Soţ(ie)  Altă rudă 
TOTAL 
INFRACŢIUNI 
T  %  T  %  T  %  T  %  T  % 
OMOR  43  13,8  84  26,9  103  33,0  82  26,3  312  100,0 
PRUNCUCIDERE  19  100,0  –  –  –  –  –  –  19  100,0 
LOVITURI ŞI 
VĂTĂMĂRI 
CAUZATOARE 
DE MOARTE 
38  95,0  2  5,0  –  –  –  –  40  100,0 
TENTATIVĂ DE 
OMOR 
8  22,2  6  16,7  16  44,4  6  16,7  36  100,0 
VĂTĂMARE 
CORPORALĂ 
(INCLUSIV 
GRAVĂ) 
10  9,5  26  24,5  26  24,5  44  41,5  106  100,0 
RELE 
TRATAMENTE 
APLICATE 
MINORULUI 
147  100,0  –  –  –  –  –  –  147  100,0 
ALTE (LIPSIRE 
DE LIBERTATE 
IN MOD ILEGAL) 
4  28,6  6  42,8  4  28,6  –  –  14  100,0 
Total  269  39,9  124  18,4  149  22,1  132  19,6  674  100,0 
 
Tabelul nr. 4  
Distribuţia victimelor violenţei în familie în funcţie de fiecare tip de infracţiune, în anul 2006  
(Sursa: Prelucrare după statisticile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,  
Biroul de Statistică judiciară)  
 
Relaţia victimei cu agresorul 
Copii  Părinte  Soţ(ie)  Altă rudă 
TOTAL  INFRACŢIUNI 
T  %  T  %  T  %  T  %  T  % 
OMOR  43  16,0  84  67,8  103  69,2  82  62,2  312  46,4 
PRUNCUCIDERE  19  7,1  –  –  –  –  –  –  19  2,8 
LOVITURI ŞI 
VĂTĂMĂRI 
CAUZATOARE 
DE MOARTE 
38  14,1  2  1,6  –  –  –  –  40  5,9 13  Abuzul exercitat   
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Tabelul nr. 2 (Continuare) 
TENTATIVĂ DE 
OMOR 
8  3,0  6  4,8  16  10,7  6  4,5  36  5,3 
VĂTĂMARE 
CORPORALĂ 
(INCLUSIV 
GRAVĂ) 
10  3,7  26  21,0  26  17,4  44  33,3  106  15,7 
RELE 
TRATAMENTE 
APLICATE 
MINORULUI 
147  54,6  –  –  –  –  –  –  147  21,8 
ALTE (LIPSIRE 
DE LIBERTATE 
IN MOD ILEGAL) 
4  1,5  6  4,8  4  2,7  –  –  14  2,1 
Total  269  100  124  100  149  100  132  100  674  100 
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GRAFICUL 15 
DISTRIBUTIA VICTIMELOR VIOLENTEI IN FAMILIE (ALTELE DECAT COPIII)IN FUNCTIE 
DE RELATIA CU AGRESORUL SI DE FIECARE TIP DE INFRACTIUNE, IN ANUL 2006 
(Sursa: Prelucrare dupa statisticile P.I.C.C.J.)
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Graficul nr. 15 
Distribuţia victimelor violenţei în familie (altele decât copiii)  
în funcţie de relaţia cu agresorul şi de fiecare tip de infracţiune, în anul 2006 
(Sursa: Prelucrare după statisticile P.I.C.C.J.)  
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GRAVĂ) 
      ALTE   Sorin M. Rădulescu  14 
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Considerând  toate  categoriile  de  victime  (inclusiv  propriii  copii  ai 
agresorului), cele mai frecvente infracţiuni comise prin violenţă în familie, în anul 
2006,  au  fost  omorul  (care  a  afectat  46,4%  dintre  victime),  relele  tratamente 
aplicate  minorului  (21,8%  din  totalul  victimelor,  reprezentând  însă  circa  55% 
dintre copiii victime ale violenţei din familie) şi vătămarea corporală, inclusiv cea 
gravă, care a afectat aproximativ 16% din ansamblul victimelor (vezi Tabelul nr. 4).  
Dacă cea mai mare parte a victimelor infracţiunilor comise prin violenţă în 
familie o constituie copiii agresorului (39,9%), urmează, în ordine: soţul (soţia) 
agresorului (agresoarei) (22,1%), alte rude din familie (19,6%) şi unul sau altul 
dintre părinţi (18,4%) – (vezi Tabelul nr. 3 şi Graficul nr. 16). 
Luând  în  considerare  numai  victimele  minori  (reprezentând  36,4%  din 
totalul victimelor), rezultă situaţia evidenţiată de Tabelul nr. 5 (vezi Tabelul nr. 5). 
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GRAFICUL 16 
DISTRIBUTIA VICTIMELOR VIOLENTEI IN FAMILIE IN FUNCTIE DE RELATIA CU 
AGRESORUL, IN ANUL 2006 (Sursa: Prelucrare dupa statisticile P.I.C.C.J.)
 
 
Graficul nr. 16 
Distribuţia victimelor violenţei în familie în funcţie de relaţia cu agresorul,  
în anul 2006 (Sursa: Prelucrare după statisticile P.I.C.C.J.)  
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Tabelul nr. 5  
Distribuţia minorilor victime ale violenţei în familie în funcţie de tipul de infracţiune, în anul 2006 
(Sursa: Prelucrare după statisticile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,  
Biroul de Statistică judiciară)  
Relaţia victimei minor cu agresorul 
Proprii copii 
minori 
Fraţi-surori 
minori 
Alte rude 
(minori) 
TOTAL 
INFRACŢIUNI 
T  %  T  %  T  %  T  % 
OMOR  22  91,7  2  8,3  –  –  24  100,0 
PRUNCUCIDERE  19  100,0  –  –  –  –  19  100,0 
LOVITURI ŞI 
VĂTĂMĂRI 
CAUZATOARE DE 
MOARTE 
38  100,0  –  –  –  –  38  100,0 
TENTATIVĂ DE 
OMOR 
2  66,7  1  33,3  –  –  3  100,0 
VĂTĂMARE 
CORPORALĂ 
(INCLUSIV 
GRAVĂ) 
9  90,0  1  10,0  –  –  10  100,0 
RELE 
TRATAMENTE 
APLICATE 
MINORULUI 
147  100,0  –  –  –  –  147  100,0 
ALTE (LIPSIRE 
DE LIBERTATE IN 
MOD ILEGAL) 
4  100  –  -  –  –  4  100,0 
Total  241  98,4  4  1,6  –  –  245  100,0 
 
 
În mod evident, categoria cea mai victimizată este reprezentată de propriii 
copii  minori  ai  agresorului,  care  deţin  o  pondere  de  peste  98%  din  totalul 
victimelor minori, comparativ cu fraţii minori sau surorile minore ale agresorului, 
care  reprezintă  numai  1,6%  din  totalul  menţionat.  Copiii  agresorului  au  fost 
victime,  în  proporţie  de  100%,  ale  infracţiunii  de  pruncucidere,  loviturilor  şi 
vătămărilor  cauzatoare  de  moarte,  relelor  tratamente  aplicate  minorului  şi  altor 
infracţiuni  (precum  lipsire  de  libertate  în  mod  ilegal).  De  asemenea,  aceeaşi 
categorie de minori au fost supuşi, în proporţie de 91,7% infracţiunii de omor, în 
proporţie de 90% – vătămărilor corporale (inclusiv cele grave) şi în proporţie de 
66,7% – tentativelor de omor (vezi Tabelul nr. 5).   Sorin M. Rădulescu  16 
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În mod comparativ, fraţii minori sau surorile minore ale agresorului, care 
constituie o proporţie nesemnificativă în ansamblu, au fost victime, cu precădere, 
ale omorului. 
Victimele  violenţei  în  familie,  aflate  la  vârsta  minoratului,  au  fost,  cu 
precădere, supuse, în anul 2006, relelor tratamente aplicate minorului (60% din 
totalul victimelor minore), loviturilor şi vătămărilor cauzatoare de moarte (15,5%), 
omorului (9,8%) şi pruncuciderii (7,8%) – (vezi Tabelul nr. 6 şi Graficul nr. 17). 
 
 
Tabelul nr. 6 
Distribuţia minorilor victime ale violenţei în familie în funcţie de relaţia acestora cu agresorul  
şi de fiecare tip de infracţiune, în anul 2006 (Sursa: Prelucrare după statisticile Parchetului  
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Biroul de Statistică judiciară)  
 
Relaţia victimei minor cu agresorul 
Proprii copii 
minori 
Fraţi-surori 
minori 
Alte rude 
(minori) 
TOTAL 
INFRACŢIUNI 
T  %  T  %  T  %  T  % 
OMOR  22  9,1  2  50,0  –  –  24  9,8 
PRUNCUCIDERE  19  7,9  –  –  –  –  19  7,8 
LOVITURI ŞI 
VĂTĂMĂRI 
CAUZATOARE 
DE MOARTE 
38  15,8  –  –  –  –  38  15,5 
TENTATIVĂ DE 
OMOR 
2  0,8  1  25,0  –  –  3  1,2 
VĂTĂMARE 
CORPORALĂ 
(INCLUSIV 
GRAVĂ) 
9  3,7  1  25,0  –  –  10  4,1 
RELE 
TRATAMENTE 
APLICATE 
MINORULUI 
147  61,0  –  –  –  –  147  60,0 
ALTE (LIPSIRE 
DE LIBERTATE 
IN MOD 
ILEGAL) 
4  1,7  –  –  –  –  4  1,6 
Total  241  100,0  4  100,0  –  –  245  100,0 
 17  Abuzul exercitat   
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GRAFICUL 17 
DISTRIBUTIA VICTIMELOR VIOLENTEI IN FAMILIE, AFLATE LA VARSTA 
MINORATULUI, IN FUNCTIE DE TIPUL DE INFRACTIUNE COMISA DE AGRESOR, IN 
ANUL 2006 (Sursa: Prelucrare dupa Statisticile P.I.C.C.J.)
 
 
4. EVOLUŢIA PONDERII VICTIMELOR VIOLENŢEI FAMILIALE  
ÎN PERIOADA 2005 – SEMESTRUL I AL ANULUI 2007 
 
Analiza distribuţiei victimelor infracţiunilor comise în familie, în perioada 
2005 – primul semestru al anului 2007, evidenţiază o scădere progresivă, de la un 
an la altul, a victimelor diferitelor infracţiuni familiale, de la 761 victime în 2005, 
la 674 victime în 2006 şi 540 în prima jumătate a anului 2007 (vezi Tabelul nr. 7). 
În mod procentual, comparativ cu anul 2005 (ca an de referinţă), în anul 2006 a 
avut  loc  o  scădere  cu  peste  11%,  iar  în  primul  semestru  al  anului  2007  s-a 
înregistrat o scădere cu peste 29% a numărului victimelor violenţei în familie.  
În ceea ce priveşte evoluţia ponderii diferitelor categorii de victime, în ansamblul 
victimelor violenţei familiale, în 2005 şi 2007 soţiile au fost cele mai victimizate, 
iar în 2006 copiii agresorului au reprezentat categoria cea mai victimizată (vezi 
Graficul  nr.  18).  În  mod  diferenţiat,  pe  diferite  tipuri  de  infracţiuni,  omorul  şi 
tentativele de omor au implicat, în toţi cei trei ani consideraţi, cele mai mai multe 
victime  dintre  soţiile  agresorilor,  vătămările  corporale  au  afectat,  în  mai  mare 
Graficul nr. 17 
Distribuţia victimelor violenţei în familie, aflate la vârsta minoratului, în funcţie 
de tipul de infracţiune comisă de agresor, în anul 2006  
(Sursa: Prelucrare după statisticile P.I.C.C.J.)  
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măsură,  alte  rude,  iar  relele  tratamente  aplicate  minorilor  au  afectat  copiii 
agresorului în exclusivitate (vezi Graficele nr. 19–22)
5. 
 
Tabelul nr. 7  
Distribuţia victimelor violenţei în familie în funcţie de tipul de infracţiune, în perioada  
2005–semestrul I, 2007 (Sursa: Prelucrare după statisticile Parchetului de pe lângă  
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Biroul de Statistică judiciară)  
 
  Relaţia victimei minor cu agresorul 
ANII  Copii  Părinte  Soţ(ie)  Altă rudă 
TOTAL 
INFRACŢIUNI 
 T   %  T  %  T  %  T  %  T  % 
2005  71  15,6  111 24,4  142  31,4  130  28,6  454  100 
2006  43  13,8  84  26,9  103  33,0  82  26,3  312  100  OMOR 
2007(s. I)  31  12,6  58  23,6  101  41,0  56  22,8  246  100 
2005  4  100,0  –  –  –  –  –  –  4  100 
2006  19  100,00 –  –  –  –  –  –  19  100  PRUNCUCIDERE 
2007(s. I)  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
2005  4  9,5  8  19,0  22  52,5  8  19,0  42  100 
2006  38  95,0  2  5,0  –  –  –  –  40  100 
LOVITURI ŞI 
VĂTĂMĂRI 
CAUZATOARE 
DE MOARTE  2007(s. I)  –  –  12  37,5  12  37,5  8  25,0  32  100 
2005  2  20,0  2  20,0  3  30,0  3  30,0  10  100 
2006  8  22,2  6  16,7  16  44,4  6  16,7  36  100  TENTATIVĂ DE 
OMOR 
2007(s. I)  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
2005  16  9,9  20  12,4  58  36,1  67  41,6  161  100 
2006  10  9,5  26  24,5  26  24,5  44  41,5  10
6 
100 
VĂTĂMARE 
CORPORALĂ 
(INCLUSIV 
GRAVĂ)  2007(s. I)  4  5,3  10  13,2  36  47,4  26  34,1  76  100 
2005  88  100,0  –  –  –  –  –  –  88  100 
2006  147  100,0  –  –  –  –  –  –  147  100 
RELE 
TRATAMENTE 
APLICATE 
MINORULUI  2007(s. I)  20  100,0  –  –  –  –  –  –  20  100 
2005  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
2006  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  LOVIRI ŞI ALTE 
VIOLENŢE 
2007(s. I)  27  16,3  30  18,1  52  31,3  57  34,3  166  100 
2005  2  100,0  –  –  –  –  –  –  2  100 
2006  4  28,6  6  42,8  4  28,6  –  –  14  100 
LIPSIRE DE 
LIBERTATE IN 
MOD ILEGAL  2007(s. I)  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
2005  187  24,6  141  18,5  225  29,6  208  27,3  761  100 
2006  269  39,9  124  18,4  149  22,1  132  19,6  674  100  Total 
2007(s. I)  82  15,2  110  20,4  201  37,2  147  27,2  540  100 
                                           
5  Comparaţia pe ani a diverselor tipuri de infracţiuni este dificil de realizat, deoarece lipsesc 
pentru unii ani anumite infracţiuni, iar în alţi ani apar noi categorii de infracţiuni, absente în alţi ani. 
Aceasta nu se datorează  atât modului de evoluţie a infracţiunilor, cât categoriilor schimbătoare cu 
care au operat cei care au întocmit statisticile P.I.C.C.J. 19  Abuzul exercitat   
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GRAFICUL NR. 18 
EVOLUŢIA PONDERII VICTIMELOR VIOLENŢEI 
ÎN FAMILIE ÎN FUNCTIE DE RELAŢIA LOR CU 
AGRESORUL, ÎN PERIOADA 2005-SEM. I 2007 
(Sursa: Prelucrare după statisticile P.I.C.C.J)
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GRAFICUL NR. 19  
EVOLUŢIA PONDERII VICTIMELOR INFRACŢIUNII DE 
OMOR ÎN FUNCŢIE DE RELAŢIA LOR CU AGRESORUL, ÎN 
PERIOADA 2005-SEM. I 2007 (Sursa: Prelucrare după 
statisticile P.I.C.C.J)
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GRAFICUL NR. 20
EVOLUŢIA PONDERII VICTIMELOR LOVITURILOR ŞI 
VĂTĂMĂRILOR CAUZATOARE DE MOARTE, ÎN 
PERIOADA 2005-SEM. I 2007 (Sursa: Prelucrare după 
statisticile P.I.C.C.J)
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Graficul nr. 19 
Evoluţia ponderii victimelor infracţiunii de omor, în funcţie de 
relaţia lor cu agresorul, în perioada 2005-Sem. I, 2007  
(Sursa: Prelucrare după statisticile P.I.C.C.J.)  
            COPII                      PĂRINTE                    SOŢ(IE)                ALTĂ RUDĂ 
Graficul nr. 18 
Evoluţia ponderii victimelor violenţei în familei, în 
funcţie de relaţia lor cu agresorul, în perioada  
2005-Sem. I, 2007  
(Sursa: Prelucrare după statisticile P.I.C.C.J.)  
      COPII           PĂRINTE          SOŢ(IE)       ALTĂ RUDĂ 
Graficul nr. 20 
Evoluţia ponderii victimelor loviturilor şi vătămărilor 
cauzatoare de moarte, în perioada 2005-Sem. I, 2007  
(Sursa: Prelucrare după statisticile P.I.C.C.J.)  
            COPII                  PĂRINTE                SOŢ(IE)             ALTĂ RUDĂ   Sorin M. Rădulescu  20 
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GRAFICUL NR. 21
 EVOLUŢIA PONDERII VICTIMELOR TENTATIVEI DE 
OMOR ÎN FUNCTIE DE RELAŢIA LOR CU 
AGRESORUL, ÎN PERIOADA 2005- SEM. I 2007 (Sursa: 
Prelucrare după statisticile P.I.C.C.J)
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GRAFICUL NR. 22 
EVOLUŢIA PONDERII VICTIMELOR VĂTĂMĂRII CORPORALE 
(INCLUSIV GRAVĂ) ÎN FUNCŢIE DE RELAŢIA LOR CU AGRESORUL, 
ÎN PERIOADA 2005-SEM. I 2007 (Sursa: Prelucrare după statisticile 
P.I.C.C.J)
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Analiza  evoluţiei,  în  perioada  menţionată,  a  numărului  victimelo r  a  p a t r u  
infracţiuni  principale,  pentru  care  există  date  pentru  toţi  anii  consideraţi, 
evidenţiază, cu excepţia victimelor relelor tratamente aplicate minorului (categorie 
care a cunoscut, mai întâi, o creştere şi apoi o scădere drastică), o scădere, de la un 
an  la  altul,  a  numărului  victimelor,  mai  accentuată  în  cazul  omorurilor  şi 
vătămărilor corporale (vezi Graficul nr. 23). 
În termeni procentuali, comparativ cu anul 2005: 
– numărul victimelor infracţiunii de omor a scăzut cu peste 31% în 2006 şi cu 
circa 46% în primul semestru al anului 2007; 
– numărul victimelor loviturilor şi vătămărilor cauzatoare de moarte a scăzut 
cu peste 5% în 2006 şi cu circa 24% în primul semestru al anului 2007; 
– numărul victimelor vătămărilor corporale (inclusiv cele grave) a scăzut cu 
peste 34% în 2006 şi cu aproximativ 53% în semestrul I al anului 2007; 
       COPII                       PĂRINTE                     SOŢ(IE)               ALTĂ RUDĂ 
Graficul nr. 21 
Evoluţia ponderii victimelor tentativei de omor, în funcţie de relaţia lor 
cu agresorul, în perioada 2005-Sem. I, 2007  
(Sursa: Prelucrare după statisticile P.I.C.C.J.)  
Graficul nr. 22 
Evoluţia ponderii victimelor vătămării corporale (inclusiv gravă) în 
funcţie de relaţia lor cu agresorul, în perioada 2005-Sem. I, 2007  
(Sursa: Prelucrare după statisticile P.I.C.C.J.)  
      COPII                             PĂRINTE                            SOŢ(IE)                         ALTĂ RUDĂ 21  Abuzul exercitat   
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– victimele relelor tratamente aplicate minorului au crescut cu 40% în 2006, 
dar au scăzut în mod sensibil, cu peste 77%, în semestrul I al anului 2007 
(vezi Graficul nr. 24). 
 
GRAFICUL NR. 23 
EVOLUŢIA VICTIMELOR A PATRU INFRACŢIUNI 
PRINCIPALE COMISE ÎN FAMILIE PRIN VIOLENŢĂ, ÎN 
PERIOADA 2005-SEM. I 2007 (Sursa: Prelucrare după 
statisticile P.I.C.C.J)
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GRAFICUL 26 
EVOLUTIA VICTIMELOR MINORE A TREI INFRACTIUNI COMISE PRIN VIOLENTA 
IN FAMILIE, IN PERIOADA 2005-SEM. I 2007)-(Sursa: Prelucrare dupa 
Statisticile P.I.C.C.J.)
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Graficul nr. 23 
Evoluţia victimelor a patru infracţiuni principale comise  
în familie prin violenţă, în perioada 2005-Sem. I, 2007  
(Sursa: Prelucrare după statisticile P.I.C.C.J.)  
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Graficul nr. 24 
Evoluţia victimelor minore a trei infracţiuni comise prin violenţă  
în familie, în perioada 2005-Sem. I, 2007  
(Sursa: Prelucrare după statisticile P.I.C.C.J.)  
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Evaluarea,  pentru  toate  infracţiunile  menţionate,  numai  a  numărului 
victimelor minori, arată că, în perioada 2005–primul semestru al anului 2007, au 
fost agresate în total 439 victime, cele mai multe (245 adică circa 56%) în anul 
2006. Luând ca referinţă anul 2005, ponderea victimelor violenţei familiale, aflate 
la vârsta minoratului, a crescut cu 45% în anul 2006, dar a scăzut cu aproape 58% 
în primul  semestru al anului 2007 (vezi Graficul nr. 25)
6. În timp ce victimele 
minore ale infracţiunii de omor din 2006 şi primul semestru al  anului 2007 au 
înregistrat o tendinţă de scădere (cu peste 27%, respectiv circa 46%) faţă de anul 
2005, victimele minore ale vătămărilor corporale (inclusiv cele grave), dar mai ales 
ale relelor tratamente aplicate minorilor, au cunoscut o serie de oscilaţii în anul 
2006 şi în primul semestru al anului 2007, comparativ cu 2005 (vezi Graficul nr. 26). 
Astfel, ponderea victimelor minore ale vătămărilor corporale (inclusiv cele grave) a 
crescut cu 25% în anul 2006, dar a scăzut cu 75% în 2007, iar cea a victimelor 
minore ale relelor tratamente aplicate minorilor a crescut cu 71% în anul 2006, dar 
a scăzut cu aproximativ 77% în primul semestru al anului 2007.   
 
 
GRAFICUL 25 
EVOLUTIA VICTIMELOR VIOLENTEI IN FAMILIE, AFLATE LA VARSTA 
MINORATULUI, IN PERIOADA 2005-SEMESTRUL I 2007 (Sursa: Prelucrare dupa 
Statisticile P.I.C.C.J.)
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6 Este de menţionat faptul că statisticile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie nu cuprind, pentru semestrul I al anului 2007, date cu privire la victimele infracţiunilor  de 
pruncucidere, lovituri şi vătămări cauzatoare de moarte, tentative de omor şi alte infracţiuni (precum 
lipsire de libertate în mod ilegal). De asemenea, deşi prezente pentru semestrul I al anului 2007, 
pentru anii 2005 şi 2006 lipsesc datele cu privire la infracţiunile de lovire şi alte violenţe. Cei care au 
întocmit statisticile menţionate nu precizează dacă aceste absenţe se datorează unor inadvertenţe sau 
erori de înregistrare (prelucrare) sau evoluţiei fenomenului real ca atare (violenţa în cadrul familiei). 
Graficul nr. 25 
Evoluţia victimelor violenţei în familie, aflate la vârsta minoratului, 
în perioada 2005-Sem. I, 2007 (Sursa: Prelucrare după Statisticile 
P.I.C.C.J.)  23  Abuzul exercitat   
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GRAFICUL 26 
EVOLUTIA VICTIMELOR A TREI INFRACTIUNI COMISE PRIN VIOLENTA IN 
FAMILIE, IN PERIOADA 2005-SEM. I 2007)-(Sursa: Prelucrare dupa Statisticile 
P.I.C.C.J.)
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În toată perioada menţionată, peste 95% dintre victime au fost proprii copii ai 
agresorului (vezi Tabelul nr. 8). Aceştia ocupă cele mai mari ponderi în ansamblul 
tuturor tipurilor de infracţiuni comise prin violenţă în familie. În timp ce ponderea 
acestei  categorii  de  victime  s-a  menţinut  constantă,  în  cadrul  infracţiunii  „rele 
tratamente aplicate minorului”, această pondere a crescut progresiv, de la un an la 
altul, în cadrul vătămării coporale şi a cunoscut variaţii (creştere şi descreştere) în 
cadrul infracţiunilor de omor (vezi Graficul nr. 26). 
Tabelul nr. 8 
Distribuţia minorilor victime ale violenţei în familie în funcţie de relaţia acestora cu agresorul  
şi de fiecare tip de infracţiune, în în perioada 2005 – semestrul I, 2007 (Sursa: Prelucrare după 
statisticile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Biroul de Statistică Judiciară) 
 
Relaţia victimei minor cu agresorul 
ANII  Proprii copii 
minori 
Fraţi-surori 
minori 
Alte rude 
(minori) 
TOTAL  INFRACŢIUNI 
 T   %  T  %  T  %  T  % 
2005  29  87,9  –  –  4  12,1  33  100,0 
2006  22  91,7  2  8,3  –  –  24  100,0  OMOR 
2007(s. I)  16  88,9  –  –  2  11,1  18  100,0 
2005  4  100,0  –  –  –  –  4  100,0 
2006  19  100,0  –  –  –  –  19  100,0  PRUNCUCIDERE 
2007(s. I)  –  –  –  –  –  –  –  – 
Graficul nr. 26 
Evoluţia victimelor a trei infracţiuni comise prin violenţă, în familie,  
în perioada 2005-Sem. I, 2007  
(Sursa: Prelucrare după Statisticile P.I.C.C.J.)  
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Tabelul nr. 8 (Continuare) 
2005  2  100,0  –  –  –  –  2  100,0 
2006  38  100,0  –  –  –  –  38  100,0 
LOVITURI ŞI 
VĂTĂMĂRI 
CAUZATOARE 
DE MOARTE  2007(s. I)  –  –  –  –  –  –  –  – 
2005  1  100,0  –  –  –  –  1  100,0 
2006  2  66,7  1  33,3  –  –  3  100,0  TENTATIVĂ 
DE OMOR 
2007(s. I)  –  –  –  –  –  –  –  – 
2005  6  75,0  –  –  2  25,0  8  100,0 
2006  9  90,0  1  10,0  –  –  10  100,0 
VĂTĂMARE 
CORPORALĂ 
(INCLUSIV 
GRAVĂ)  2007(s. I)  2  100,0  –  –  –  –  2  100,0 
2005  86  100,0  –  –  –  –  86  100,0 
2006  147  100,0  –  –  –  –  147  100,0 
RELE 
TRATAMENTE 
APLICATE 
MINORULUI  2007(s. I)  20  100,0  –  –  –  –  20  100,0 
2005  –  –  –  –  –  –  –  – 
2006  –  –  –  –  –  –  –   
LOVIRI ŞI 
ALTE 
VIOLENŢE  2007(s. I)  18  100,0  –  –  –  –  18  100,0 
2005  2  100,0  –  –  –  –  2  100,0 
2006  4  100  –  –  –  –  4  100,0 
ALTE (LIPSIRE 
DE LIBERTATE 
ÎN MOD 
ILEGAL)  2007(s. I)  –  –  –  –  –  –  –  – 
2005  130  95,6  –  –  6  4,4  136  100,0 
2006  241  98,4  4  1,6  –  –  245  100,0  Total 
2007(s. I)  56  96,6  –  –  2  3,4  58  100,0 
 
 
GRAFICUL NR. 26 
EVOLUŢIA PONDERII MINORILOR VICTIME ALE 
OMORULUI, VĂTĂMĂRII CORPORALE ŞI RELE 
TRATAMENTE, ÎN PERIOADA 2005-SEM. I 2007 
(Sursa: Prelucrare după statisticile P.I.C.C.J)
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Graficul nr. 27 
Evoluţia ponderii minorilor victime ale omorului, vătămării 
corporale şi relelor tratamente, în perioada 2005-Sem. I, 2007 
(Sursa: Prelucrare după Statisticile P.I.C.C.J.)  
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* 
 
Deşi  incomplete  şi  caracterizate  de  numeroase  omisiuni,  inadvertenţe  sau 
distorsiuni, rezultate din înregistrarea şi prelucrarea datelor, statisticile Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţe oferă o serie de informaţii, care, în 
corelaţie  cu  datele  altor  instituţii  abilitate,  pot  furniza  indicii  preţioase  pentru 
evaluarea intensităţii cu care se manifestă, în prezent, în România, abuzul contra 
copiilor.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Sorin M. Rădulescu  26 
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